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ハンガリーにおける日本語教育 つながり 学習リソース 
 
1．はじめに 
















































表 1 JFBP 日本語講座の一週間 
月～木 金 
17：10～18：40 日本語クラス 【月 1 回】 
しゃべりゅんく 
かるたクラブ 





3.1 SNS を利用したつながり 


























































































 ― 5 ―  
 
のように実際のコミュニケーションに基づき、聞き手を想定するように述べています。ま
た、第 8 巻『書くことを教える』では、「学習者がただ 1 つ 1 つのことばや文法を正しく
書くことだけに集中しすぎないように指導していかなければなりません。（中略）『書くこ
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